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El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=QpzOAeSle5o 
Resumen 
La Facultad de Educación de la UCC invitó al especialista Isabelino Siede a dar una conferencia 
sobre democracia escolar y la posibilidad de construir instituciones educativas más democráticas. El 
encuentro tuvo lugar el jueves 9 de mayo y se dió en el marco del ciclo de conferencias de la 
Cátedra Libre Iberoamericana de Psicopedagogía. 
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